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– alkoholihaittojen ehkäisy työpaikalla
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Keskeiset kansantaudit työikäisillä – Millä työkaluilla niinin voi vaikuttaa
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Asenteista:
Vastaan – ei ole hyvä juttu…
Iltalehti keskustelu
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Asenteista:
Puolesta –kaikkihan niin tekee…
Iltalehti keskustelu
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Hyvä työterveyshuoltokäytäntö
vs. alkoholihaitat
• työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi
• työperäisten terveysvaarojen-ja haittojen selvittäminen ja arviointi
• työntekijän terveydentilan, työ- ja toimintakyvyn arviointi ja seuranta
• tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
• yhteistyö muun terveydenhuollon kanssa
• työpaikan päihderiskit
– tiedostetaanko laajuus yksilön ja yhteisön näkökulmasta?
– otetaanko huomioon tth:n sopimuksessa, tth:n
toimintasuunnitelmassa (osa työsuojelun toimintasuunnitelmaa)
• puhumaton, salattu, suojeltu, vähätelty…
– mitä vaikuttaa työyhteisössä?
• alkoholin käytön seuraukset työkyvylle
• – ennaltaehkäisy työpaikalla ja työterveyshuollossa?
• - otetaanko puheeksi, annetaanko tietoa?
• hoitoonohjauksen menetelmät
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Miksi alkoholihaittoja ehkäisevää
työtä pitäisi tehdä työpaikoilla?
-Riskijuominen yhteydessä poissaoloihin, eläköitymisriskiin ja -
aikeisiin, vähentyneeseen työn tuottavuuteen ja laatuun (esim. Blose
and Holder 1991, Månsson et al. 1999, Vahtera et al. 2002, Nordström 2006, Harkonmäki
ym. 2008)
-Työpaikan normit (yksilöiden käsitys alkoholin saatavuudesta, sen
hyväksymisestä ja käytöstä työpaikallaan) ennustavat työpaikoilla
esiintyviä alkoholihaittoja (esim. Ames ym. 2000, Bennett ym. 2004, Macdonald
ym. 1999, Hodkings ym. 2009).
-Työpaikkojen alkoholivalmennusohjelmilla on mahdollisuus
vaikuttaa myönteisesti työntekijöiden asenteisiin,
käyttäytymiseen ja alkoholin kulutukseen (esim. Roman ja Blum 1996,
Webb ym. 2009, Snow ym. 2003).
-Työnantaja hyötyy työtapaturmien, poissaolojen ja taloudellisten
menetysten vähetessä (esim. Webb ym. 1994).
-Cook & Schlenger 2002:
• Työpaikat ja tth avainasemassa työikäistä väestöä tavoitettaessa
• Terveys, turvallisuus ja tuottavuus vs. alkoholin suurkulutus
• Vanhempien tavoitettavuus vs. nuorten päihteiden käyttö
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Osallistuminen työelämään ja
alkoholinkäyttö 30-64v (n=4477)
Halme J, Seppä K, Alho H ym. Hazardous drinking: Prevalence and associations
in the Finnish general population. Alcohol Clin Exp Res 2008; 28:1615-22.
työ-
elämässä työttöminä eläkkeellä muualla Yht.
absolutistit 53 % 13 % 27 % 7 % 100 %
kohtuukäyttäjät 77 % 7 % 11 % 4 % 100 %
suurkuluttajat 78 % 12 %  7 % 2 % 100 %
alkoholistit 62 % 20 % 13 % 4 % 100 %
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Alkoholin riskikäyttö
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Alkoholinkäytön riskit vähäiset (AUDIT<8) kasvaneet (AUDIT!8)
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Oma käsitys juomisesta
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Alkoholin käytön riskit:    
vähäiset (AUDIT 0-7)
lievästi kasvaneet
(AUDIT 8-10)
selvästi kasvaneet
(AUDIT 11-14)
suuret (AUDIT 15-19)
erittäin suuret (AUDIT
20-40)
M ielestäni olen raitis kohtuukäyttäjä suurkuluttaja tai riippuvainen
Alkoholi ja työpaikka. Kivistö, Jurvansuu  & Hirvonen. 2010
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Onko alkoholista haittaa työpaikoilla?
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Alkoholin haitat ja seuraukset eri
toimialoilla
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Alkoholisyistä havaittuja haittoja työyhteisössä :
krapulassa/ humalassa työssä
alkoholin haju hengityksessä
myöhästely/ poissaolot
töiden laiminlyönti/ tehottomuus
karttelua/ vetäytymistä
toisen alkoholinkäyttö haittaa
läheisen alkoholinkäyttö haittaa
haitat muista päihteistä
oma alkoholinkäyttö haittaa
Kielteiset seuraukset työpaikalla :
tulosten laatu/määrä huonontunut
työt viivästyneet
yhteistyö heikentynyt
ihmissuhdevaikeudet 
tapaturma tai "läheltä piti"-tilanne 
taloudellisia menetyksiä
imago kärsinyt
ahtausyritykset hotellit tiedekunnat virastot
Alkoholi ja työpaikka. Kivistö, Jurvansuu  & Hirvonen. 2010
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Omat ja työyhteisön asenteet
alkoholiasioihin työpaikalla
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Mitä työyhteisöt kokivat tehdyn
haittojen ehkäisemiseksi?
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Työyhteisöissä:
jaettu kirjallista materiaalia
puututtu akuuttitilanteeseen
luennoitu aiheesta 
annettu kriisiapua
Työterveyshuolloissa: 
kysytty alkoholinkäytöstä
annettu suullista neuvontaa
jaettu kirjallista materiaalia
viimeisen vuoden aikana yli vuosi sitten ei koskaan
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Ehkäisevän työn tarve ja
toteutuminen
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Kerrotaanko työpaikoilla
alkoholin kohtuukäytöstä?
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Miten työterveyshuolloissa oli
toimittu alkoholihaittojen
ehkäisemiseksi?
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Työpaikoilla on tarpeen
• jakaa enemmän tietoa alkoholin haitoista työlle ja
työhyvinvoinnille
• sopia henkilöstön kesken yhteisistä pelisäännöistä
alkoholihaittojen suhteen
• päivittää päihdeohjelmat:
• lisätä alkoholihaittojen ennaltaehkäisy
• asettaa tavoitteet ennalta ehkäisemiselle
• konkretisoida, miten työkykyä ja terveyttä meillä edistetään (sisällöt, keinot ja
toteuttajat)
• lisätä ehkäisevä työ osaksi työterveyshuollon kanssa
tehtävää sopimusta
• tehdä alkoholiaihetta käsittelevien eri asiakirjojen sisällöt
tunnetuiksi työyhteisöissä
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Työterveyshuolloissa on tarpeen
• siirtää resurssien painopistettä sairauksien
hoitamisesta ehkäisevään työhön suunnitellusti,
työpaikan kanssa sopimalla
• parantaa asiantuntemusta alkoholihaittoja ehkäisevän
työn mahdollisuuksista ja hyödyntää sitä
aktiivisemmin työpaikoilla
• kirjata asiakkaiden alkoholinkäyttö potilastietoihin
• sopia sisäisistä yhtenäisistä käytännöistä asiakkaiden
alkoholiriskien ehkäisemiseksi
• sitoutua yhteistyöhön alkoholiasioissa työpaikkojen
kanssa
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www.ttl.fi/alkoholijatyo
